
















































CLARINETES 1 y 2 - 




































































































TROMBONES 1- 2 Y 3












ROBERTO PINEDA DUQUE
PRELUDIO SINFONICO
EP784.2
P649 P5
VOL.1
Instrumento:
TUBA



ROBERTO PINEDA DUQUE
PRELUDIO SINFONICO
EP784.2
P649 P5
VOL.1
Instrumento:
TIMPANI



ROBERTO PINEDA DUQUE
PRELUDIO SINFONICO
EP784.2
P649 P5
VOL.1
Instrumento:
PERCUSION




ROBERTO PINEDA DUQUE
PRELUDIO SINFONICO
EP784.2
P649 P5
VOL.1
Instrumento:
VIOLIN 1






ROBERTO PINEDA DUQUE
PRELUDIO SINFONICO
EP784.2
P649 P5
VOL.1
Instrumento:
VIOLIN 2








ROBERTO PINEDA DUQUE
PRELUDIO SINFONICO
EP784.2
P649 P5
VOL.1
Instrumento:
VIOLA








ROBERTO PINEDA DUQUE
PRELUDIO SINFONICO
EP784.2
P649 P5
VOL.1
Instrumento:
V-CELLO






ROBERTO PINEDA DUQUE
PRELUDIO SINFONICO
EP784.2
P649 P5
VOL.1
Instrumento:
C-BAJO






